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menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
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ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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“People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they 
want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when 
someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even 
become a self-fulfilling prophecy.” 
-Tony Robbins- 
 
“It is our choices, that show what we truly are, far more than our abilities.” 
-J. K Rowling- 
 
“Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within 
you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change 
the world.” 
-Harriet Tubman- 
 
“The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me.” 
-Ayn Rand- 
 
 
